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Reglamento de aplicación del Seguro de Enfer
medad en la Marina.—En cumplimiento de lo dis
puesto en la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 20 de abril de 1946 (D. a núm. 103), se aprueba
el unido Reglamento provisional para aplicación en
la Marina del Seguro de Enfermedad, debiéndose
proceder con urgencia a la constitución del Consejo
v Organos del Seguro, a cuyo efecto se elevarán por
Presidente las oportunas propuestas.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Mit
Número 275,
REGLAMENTO PROVISIONAL PARA EL REGIMEN Y APLICACION
DEL SEGURO DE ENFERMEDAD EN LA MARINA
Artículo i.° La aplicación de los beneficios ,del
Seguro de Enfermedad derivados de la Ley de 14
de diciembre. de 1942, Decreto de i i de noviembre
de 1943 y disposiciones complementarias, se efectua
rá en la Marina con estricta.sujeción a sus princi
pios orgánicos, revistiendo carácter de servicio mi-.
litar, según lo preceptuado en la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 29 de abril de 1946.
ORGANOS DEL SEGURO.
Art. 2.° El Servicio del Seguro de Enfermedad
se desarrollará a través de los siguientes Organismos :
A) Consejo Directivo.
B) Negociado Central del Servicio.
C) Delegaciones en los Departamentos y Bases
Navales.
D) Inspecciones Sanitaria y Administrativa.
DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Art. 3.° El Consejo Directivo es el Organo di
rectamente dependiente de la Autoridad ministerial, .
que entenderá en lo relativo al reconocimiento, tra
mitación y concesión de los beneficios del Seguro,
compitiéndole expresamente :
A) Establecer el concierto con la Caja Nacional
del Seguro, fijando el régimen de la Marina como
Entidad Colaboradora, y autorizar cuantos conciertos
o contratos precise su desarrollo, previa mi confor
midad con las medidas adoptadas.
B) Fijar el plan general de ejecución del Segui
r°, fegulando su organización sanitaria y su régimen
administrativo con sus Inspecciones respectivas.
C) Formular el presupuesto anual correspondien
te qué-, una vez aprobado por mi Autoridad, regirá
en cada Ejercicio.
D) Estudiar y proponer las plantillas del perso
nal llamado a ejecutar las diversas prestaciones
trabajos del Seguro, así como proponer su nombra
miento y remuneración.
E) Establecer, en caso necesario, Sanatorios, Clí
nicas, Farmacias o cualquier otro Centro sanitario,
dictando normas para su funcionamiento.
F) Relacionarse directamente con las diversas
Autoridades militares o civiles que se precise a los
fines del Seguro, dando cuenta a los Capitanes Gene
rales de los Departamentos y Comandantes Genera
les de ,las Bases Navales de las medidas que 'afecten
a los servicios de sus respectivas Jurisdicciones.
G) Mantener enlace constante con la Caja Nacio
nal, así como con la Subsecretaría de la Marina Mer
•N
cante, Instituto Social de la Marina, Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares y Em
presas Nacionales de Construcción o Navegación y
cuantos, Organismos y , Entidades sean afines a la
YIarina para la posible unidad de régimen de los
beneficios sociales.
H) Conocer de cuantas incidencias se produzcan
durante el desarrollo del Seguro, solicitando direc
tamente el asesoramiento de los Jefes de los respec
tivos Servicios cuándo parezca pertinente.
I) Examinar y aprobar las cuentas y balances
mensuales.
J) Examinar y proponer la aprobación de la Me
moria anual que redacte el Negociado Central.
•
K) Proponer a mi Autoridad la inversión de los
excedentes una vez cubiertos los fondos de reserva
reglamentarios y las mejoras de prestaciones, en su
caso, de las que se dará cuenta al Ministerio de
Trabajo.
L) Colaborar con los demás Ministerios y, en
especial, con sus Organos de servicio social, par.a la
mayor eficacia y. virtualidad de las prestaciones res
pectivas.
Art. 4.° El Consejo Directivo estará constituido
en la forma siguiente:
Presidente. Excelentísimo señor Almirante Se
cretario General.
Vocales. Excelentísimos señores Generales Ins
pectores de. los Cuerpos de Intendencia y Sanidad
de la Armada. .
Secretario.--,---E1 Capitán de Navío, o asimilado, en
quien recaiga la Jefatura del Negociado Central del
Servicio.
Art.. 5.° El, Consejo se reunirá, necesariamente,
una vez al mes, y en cuantas ocasiones lo juzgue
preciso el señor Presidente, por sí o a solicitud de
alguno de los Vocales.
El Secretario asistirá sin. voto, limitándose a ¡lar
cuenta de los asuntos que hayan de examinarse y a
levantar las actas correspondientes. Por su calidad
de Jefe del Negociado Central, tendrá voz en las
reuniones del Consejo.
NEGOCIADO CENTRAL DEL SERVICIO.
Art. 6.° El Negociado Central del Servicio es el
órgano ejecutor ds(1' los acuerdos del Consejo y en
cargado de la tramitación e informe de cuantos ex
pedientes, incidentes y consultas produzca la apli
cación del Seguro de Enfermedad en la Marina.
Art. 7.° Como consecuencia del artículo anterior
le córresponde :
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A) Realizar las gestiones que le encomiende el
Consejo para el establecimiento del concierto con la
Caja Nacional y el estudio y propuesta de cuantos
conciertos o contratos se suscriban.
B) Proponer el plan general del desarrollo del
Seguro, efectuando los estudios que le encomiende
el Consejo para la organización sanitaria y adminis
trativa del • mismo -y 'para el establecimiento, en su
caso, de Sanatorios, Clínicas, Farmacias, o cualquier
otro Centro sanitario dependiente del Consejo.
C) Dar cuenta al Consejo de las previsiones de
personal que la práctica del Seguro aconseje, infor
mando acerca de su designación y remuneración.
D) Redactar el anteproyecto de Presupuesto anual
e informar sobre las incidencias de su aplicación
en cada Ejercicio.
E) Llevar a cabo las misiones de enlace que el
Consejo le encomiende cerca de la Caja Nacional y
los Organismos o Entidades afines a la Marina.
F) Estudiar e i9formar cuantos expedientes se
originen.
G) Formular y someter a la aprobación del Con
sejo las cuentas y balances mensuales que resumen
los ingresos y ga§tos de todas las Delegaciones.
•
:H) Redactar la Memoria anual del desarrollo del
Seguro.
I) Someter al Consejo estudio sobre la inversión
de excedentes y .mejora de prestaciones.
j) Llevar con minuciosidad el Detall General de
afiliados, obteiSiendo los títulos de la Caja Nacional
y formulando las altas y bajas correspondientes.
K) Llevar la Estadistica económica, sanitaria yfarmacéutica del Seguro.
L) Llevar la Tesorería y Contabilidad del Se
guro y custodiar los fondos de reserva.
M) Practicar por orden del Consejo la liquida
ción v pago de material sanitario, medicinas y de
más obligaciones generales, distintas de las presta
ciones económicas a los' afiliados.
N) Abonar a la Caja Nacional, previa orden del
Consejo, los gastos a que se refiere la base 3.a de
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de
abril de 1946, y recabar de ella las aportaciones queel 'Estado pueda efectuar.
O) Proveer de fondos a las Delegaciones del Se
guro para sosteniimi.ento de su.s,,Zstablecimientos
sanitarios, pago de remuneraciones al personal y abo
no de prestaciones. económicas a los afiliados, cen
tralizando y comprobando a tal efecto las nóminas,
balances y cuentas Que las Delegaciones formulen.
P) Recaudar las cuotas que se descuenten a los
afiliados en las nóminas de todas las Dependencias
y atenciones de la Marina, dictando a tal efecto, pre
via aprobación del Consejo, las instrucciones nece
sarias para cumplimiento por los Habilitados res
pectivos, que deberán ser cursadas a las Ordenacio
nes de Pagos e Intervenciones por conducto de la
Ordenación e Intervención Central.
•
Q) Hacer efectiva en principio de cada Ejerci
cio, o por dozavas partes, según estime el Consejo
Directivo. la cantidad que en concepto de aporta
ción del Estado, por Viriud de cuotas, figura en el
Presupuesto de Marina.
R) Adquirir los valores que determine el C
sejo con arreglo a lo dispuesto por el Ministerio
Trabajo para inversión de los fondos. '
S) Llevar al día la Legislación especial del Se
guro y la de beneficios y acción social, facilitando,
del orden del ConSejo, la más amplia información
a los Organismos que la requieran, singularmente a
los señalados en la base rI (.1e. la Orden de 29 de
abril ya citada.
Art. 8.° ,E1 Negociado Central del Servicio será
desempeñado por un Capitán de Navío o asimilado
designado a propuesta del Consejo, y estará inte
grado por un Jefe adscrito al Servicio de Personal,
un jefe de Sanidad, un Jefe de Farmacia, uno del
Cuerpo Jurídico, uno de Intervención, que actuará
de Interventor del Servicio, y un Jefe de Intenden
cia. La función de Tesorería será desempeñada por
un Jefe u Oficial de Intendencia, nombrado a pro
puesta del Consejo.
on
de
DELEGACIONES .DEL SEGURO DE ENFERMEDAD.
Art. 9.° Las Delegaciones serán meros ejecutores
en la jurisdicción Central, Departamentos y Bases
de las instrucciones dictadas por el Negociado Cen
tral, en cumplimiento de los acuerdos del Consejo
Directivo y lo resuelto por mi Autorida(1.
Art. lo. Les corresposde:
A) Levantamiento del Censo inicial de afiliados,
de acuerdo con los datos que obren en los Detalls de
la Jurisdicción respectiva, cuyos antecedentes serán
-remitidos 'al Negociado Central para la expedición
de los títulos por la Caja Nacional.
B) Llevar al día dicho Censo, remitiendo al Ne
gociado Central las altas y bajas correspondientes.
C) Disponer la prestación de asistencia sanitaria
v farmacéutica a los asegurados.
D1 Efectuar el pago de las prestaciones econ
micas a los misinos.
E) Custodiar los fondos que, en concepto de a
ticipo o suspenso, les constituya el Negociado Cen
tral, rindiendh cuenta mensual de su inversión.
Art. r r. Los Jefes de las Delegaciones vendrán
especialmente obligados al cumplimiento, por parte
de su personal, de las instrucciones dictadas por el
Consejo y lás prevenciones de las Inspecciones sa
nitaria y administrativa.
Art. 12. Los Detalls de cada jurisdicción esla
rán obligados a dar cuenta a la Delegación respec
tiva de, toda alta o baja en la afiliación, en el plazo
de siete días a partir del ingreso o cese. Se comu
nicarán también los cambios de domicilio cuando no
impliquen cese en el trabajo.
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.Art. 13. Se constituirán seis Delegaciones, para
la Jurisdicción Central, Departamentos y Comandan
cias de las Bases Naváles de Baleares y Canarias.,
cada una de las cuales actuará respecto a todo el
personal asegurado en el término de la Jurisdicción
respectiva. La Maestranza embarcada dependerá de
un solo Departamento, pudiendo los asegurados so
licitar la asignación de sus familiares beneficiarios a
otra Delegación. por razón de residencia habitual jus
tificada a juicio del Consejo.
Art. 14. Las Delegaciones serán presididas por
el Jefe del Detall de la Maestranza respectivo e in
tegradas por los Jefes u Oficiales de Sanidad que
hayan de prestar la asistencia sanitaria: personal de
Farmacia necesario v el Jefe u Oficial de Intenden
cia, Pagador del Seguro.
CAMPO DE APLICACIÓN.
Art. 15. El Seguro se aplicará, con carácter obli
gatorio, a todos los obreros y personal contratado o
admitido de modo permanente o eventual, por la
Marina y sus diferentes -Servicios. que ejerza fun
ciones manuales y al que, sin ejercerlas, perciba ren
tas de trabajo, por todos conceptos, no superiores a
9.000 pesetas anuales.
Art. 16. LOS que, con sujeción a la norma la de
la Orden de 29 de abril de 1946, estén exceptuados
del Seguro Obligatorio, serán objeto de una afilia
ción especial a su solicitud, para perfeccionar el de
recho a la totaliaad de prestaciones sanitarilS y far
macéuticas del Seguro, fijándose la cuota comple
mentaria, con arreglo a lo establecido en ,el párrafo
segundo de dicha base y al artículo 19 del Regla
mento, en el 5 por TOO de sus rentas de trabajo, que
se abonará por mitad entre el Presupuesto del Ramo
v los interesados.
Art. 17. El restante personal de la Armada, por
razones de unidad y aplicación orgánica, podrá soli
citar esa afiliación especial a los solos efectos seña
lados en el párrafo anterior, abonando (en tanto no
se legisle 'sobre lo previsto en el artículo tercero de
la Ley de 14 de diciembre de 1942, y a tenor de lo
que prescribe el artículo 15 del Reglamento de II de
novembre de 1943) la cuota antes fijada a sus ex
pensas, con deducción de la parte que se estime apli
cable a las actuales. prestaciones que se dan en vir
tud de las disposiciones vigentes. fijándose esta de
ducción por disposición ministerial.
Art. 18. Los padres de familia numerosa, aun
que no reúnan los requisitos legales y la condición
exigidos en los artículos 15 y 16, podrán acogerse a
los beneficios del Seguro, con pago por parte del Es
tado de la mitad de la prima, de acuerdo con lo es
tablecido en el artículo 94 de la Orden de 19 de li
brero de 1946. (Texto refundido (le' disposiciones
complementarias.)
•
BENEFICIARIOS.
Art. 19. Serán beneficiarios del Seguro los ase
gurados y sus familiares que vivan con él y a sus
expensas.
Se considerarán familiares: el cónyuge, _ascen
dientes, descendientes e hijos adoptivos y los berma.-
nos menores de dieciocho años o incapacitados de
una manera permanente para el trabajo.
Art. 20. Los súbditos hispanoamericanos, los de
Portugal y lós de Andorra quedan equiparados a los
españoles a efectos del Seguro. -
Art. 21. Los demás extranjeros sólo serán equi
parables en caso de reciprocidad, pactada en Tra
tados o Convenios internacionales.
Art. 22. Los asegurados tienen obligación de fa
cilitar al Seguro las circunstancias de los familiares
que deben ser beneficiarios con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 30. Igualmente deberán notificar cual
quier variación que con repercusión en el régimen
se produzca en su familia en tl plazo máximo de
quince días.
Art. 23. Los Organos del Seguro podrán com
probar el grado de parentesco, obteniendo gratuita
mente las certificaciones, extendidas en papel co
n-iún, de los Registros Civiles o Ayuntamientos.
Art. 24. Comprobarán también, si lo desean, la
circunstancia de comunidad de vida o la de incapaci
dad permanente de hermanos de los asegurados.
AFILIACIÓN.
Art. 25. Las Delegaciones procederán, tan pridnto
e‘stén constituidas, a la afiliación de asegurados. agru
pándolos según su clase y cuidando de especificar su
carácter.
Art. 26. La: afiliación es requisito indispensable
Para adquirir derecho a los beneficios del Seguro.
El reconocimiento de este .derecho corresponde al
Seguro.
Art. 27. La condición de beneficiario se acredi
tará con el título expedido por la Caja Nacional del
Seguro.
PRESTACIONES.
Art. 28. La.""s se- ajustarán a lo dis
puesto en el capítulo tercero de la Ley, título segun
do (capítulos primero y segun(lo) del Reglamento
y capítulp tercero de la Orden de T9 de febrero
de 1946, con la extensión señalada en la etapa ini
cial, afectándose automáticamente con las extensio
nes, revisiones y modificaciones que determine la le
gislación de Trabajo.
Se tendrá especialmente en cuenta lo dispuesto en
las normas 7.11, 8., 9.a y lo de la Orden de 29 de
abril de 1946 y lo que a continuación se consigna
sumariamente :
1
•
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A) Económicas.
Art. 29. La pérdida de retribución por enferme
dad será indemnizada, si el enfermo reúne las con
diciones siguientes:
•••
•
a) Recibir asistencia •sanitaria del Seguro.
b) Estar incapacitado para el trabajo.
c) No haber provocado ni manténido intencio
nadamente la enfermedad. '
Art. 30. *En caso de baja por enfermedad, debi
damente acreditada, se abonará al asegurado la in
demnización del so por wo de la retribución con
arreglo a la cual cotizase últimamente, sin perjuicio
de recibir las demás prestaciones de los seguros so
ciales.
Pára el obrero manual con más de 9.000 pesetas
ésta será la mayor cantidad, a efectos de indemni
zación.
Art. 31. Sólo se indemnizará en las enfermeda
des con duración mínima de siete días y a partir del
quinto día, con unperíodo máximo de indemnización
de veintiséis semanas por ario.
Art. 32.. La renúncia del asegurado a la asisten
cia sanitaria del Seguro implicará la pérdida de de
recho a indemnización.
;Art. 33. La incapacidad' para el trabajo será
apreciada por la Inspección Sanitaria, si la- enfer
medad impide la labor habitual, o ésta prolonga o
agrava aquélla.
Art. 34. Se considerará •enlm-medad provocada
intencionadamente la que sea consecuencia de actos
en estado de embriaguez habitual.
Art. 35. 'La duración de la enfermedad se con
tará a partir del día de petición de asistencia médica
al Seguro, una vez confirmada su necesidad.
Art. 36. Si el énfermo tuviera dérecho a pres
ticiones económicas de otro Seguro social o privado
por razón de enfermedad acumulará las indemniza
ciones,, sin que en total puedan exceder del 90 por Ioo
.de su retribución. Casó de exceder, el Seguro reba
jará la cuantía 'en la, cantidad que corresponda, has
ta dicho límite.
•
Art. 37. El asegurado estará obligado a decla
rar las prestaciones "a que por enfermedad o paro
tenga derecho por otros contratos dé sguro.
Art. 38. La indemnización será satisfecha i;or
semanas vencidas, abonándose al asegurado o perso
na debidamente autorizada por él.
Art. 39. La indemnización será suprimida cuan
do se incumplan las condiciones del 'artículo .29 o el
asegurado se niegue a seguir las prescripciones mé
dicas. fe,
Art. 40. .Cuando se hospitalice a un asegurado
que carezca de familiares a sus expensas, se reducirá
la indemnización al T o por
e
00 de su retribución.
Art. 41. La indemnización por. enfermedad es
incompatible con el percibo de las cantidades que
abona el Estado por razón de licencia o situación de
reemplazo por enfermo. Es compatible, en cambio,
con el percibo de indemnizaciones correspondientes
a la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
- fallecimiento.
•
,
Art. 42. La falnilia o heredero legal de un ase
gurado que fallezca sin dejar derecho a indemniza
ción para gastos funerarios, en virtud de otros segu
ros o contratos, percibirá el importe de 30 veces la
retribución de un día de trabajo con arreglo a la
cual hubiera cotizado últimamente.
Art. 43. Esta indemnización se abonará también
cuando el asegurado indemnizado por enfermedad
muera a causa de ésta, en el año siguiente al plazo
en que terminó la indemnización, siempre que la
incapacidad para el traliajo haya durado ininterrum
pidamente hasta su muerte.
DISPOSICIONES COMUNES A LAS ECONÓMICAS.
Art. 44. Las indeinnizaciones no podrán ser ob
jeto de retención, cesión, embargo, ni impuesto de
ninguna clase.
Art. 45. El derecho a su percibo prescribe al
año de haber sido devengadas, plazo que se interrum
pirá por reclamación del interesado ante cualquier
Delegación, Negociado Central o Consejo Directivo.
Art. 46. Las cantidades que prescriban, quedarán
a benefició del Seguro para mejorar las prestaciones.
B) Sanitetriias.
Art. 47. Las prestaciones sanitarias consistirán
en asistencia de Medicina general, hospitalización y
especialidades.
Art. 48. La asistencia de Medicina general, se
prestará al asegurado, y sus familiares beneficiarios,
durante todo el tiempo que lo necesiten, mientras
aquél continúe trabajando en el Establ¿cimiento o
Centro. La asistencia médica permanente no supo
ne prestación económica ni farmacéutica, que se da
rán sólo en los casos señalados en este Reglamento.
Art. 49. La hospitalización, también para el ase
gurado y sus familiares, se autorizará en los casos
previstos, hasta un limite de doce semanas por año*
por cada beneficiario, plazo ampliable cuando las cir
cunstancias lo aconsejen a juicio del Consejo Di
rectivo del 'Seguro, o lo disponga éste a petición/de
los interesados.
Art. so. Se puede declarar obligatoria la hospi
talización en los casos siguientes:
a) Si la naturaleza de la enfermedad lo exige.
b) Si es contagiosa.
c) Si el enfermo no observa las prescripciones
médicas.
d) Si el estado o conducta del paciente reclaman
continua vigilancia.
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Art. 51. Las especialidades se organizarán segúnlas posibilidades económicas del Seguro lo consientan, procurando ampliarlas dentro del Cuadro de
servicios previsto en los artículos 34 y 35 del Re
glamento.
Inicialmente, y como mínimo serán las siguientes :a) Cirugía de urgencia.
b) Análisis clínicos.
c) Radiología.
C) Farmacéuticas.
- Art. 52. El Seguro proporcionará los medica:-
mentos necesarios durante un plazo de veintiséis. se
manas para el asegurado y trece para sus familia
-res, ampliables, a juicio del Consejo Directivo, previa solicitud cursada con la debida antelación, queserá resuelta en el término máximo de ocho días.
Art. 53. Los medkamentos se facilitarán por lasFarmacias de la Armada, en su defecto por las Far
macias militares, y, de no haberlas, por las que se
señalen mediante concierto con el Consejo General
de Colegios Farmacéuticos.
Art. 54.
- Los Médicos del Seguro prescribirán
preferentemente fórmulas magistrales. Caso de rece
tar especialidades, se dará preferencia a .las elabo
radas por el Laboratorio Central de Farmacia de
la Armada y Laboratorio ,y Parque Central de Far
macia Militar. Las que no figuren en el petitorio de
ellas, se recetarán de las del petitorio oficial del Se
guro civil.
DISPOSICIONES COMUNES A LAS PRESTACIONES
SANITARIAS Y FARMACÉUTICAS.
Art. 55. No dan derecho a estas prestaciones los
riesgos protegidos por la Legislación de Accidentes
del Trabajo.
En consecuencia, quedan excluidos :
a) Los accidentes del trabajo.
b) Las enfermedades profesionales,
- Las enfermedades intercurrentes "señaladas en
el artículo 33 del Decreto-Ley 'el 1932.
Art. 56. El afiliado voluntario que desee ,yesar,
tendrá derecho a percibir las prestaciones sanitarias
durante un plazo de tres meses, contados a partir
del último día del período en que satisfizo la última
prima, siempre que hubiese cotizado anteriormente
durante seis meses sin interruixión.
Art. 57. El asegurado que llegue a percibir el
Subsidio de Vejez o Invalidez, conservará durante
un año el derecho a las prestaciones sanitarias del
Seguro.
EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES.
A) Económicas y fallecinzientos.
•
Art. 58. Las indemnizaciones económicas serán
abonadas directamente por las Delegaciones, sir
viendo de base para ellas el parte de baja.
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Se reconocerá el derecho a la percepción median
te las anotaciones de confirmación dadas a los sietedías, iniciándose el derecho a partir del quinto díade enfermedad.
.Art. 59. Las liquidaciones serán enviadas al Ne
gociado Central, con el impreso de "Prestacioneseconómicas por enfermedad".
Art. 6o. Las indemnizaciones por fallecimientoserán satisfechas por las Delegaciones- á la persona
o personas que acrediten el carácter de familiares,beneficiarios o de herederos legales, y su liquidaciónserá enviada al Negociado Central, en unión del acta
de defunción v el justificante del Pago.Art. 6I. Las cantidades indebidamente percibidas por los asegurados, serán restituidas al Seguro,respondiendo las Delegaciones de- su descuento a los
interesados, bien mediante deducción de lo- corres
pondiente al abonarse nuevas prestaciones-, o intere
sando el descuento de las Habilitacióne's 'donde perciban sus haberes, que se practicará preceptivamen
te de su haber o jornal,' a razón del 25 por ioo de
éste, como máximo. Los pagas indebidos que no puedan reintegrarse, serán iiiiputables al Pagador de la
Delégación, si se debieran a error suyo, o al Jefede la Delegación, en caso de datos erróneos.
B)
Art. 62. La asistencia médica se prestará en el
domicilio de los asegurados, a requerimiento de és
tos o sus familiares, cuando los enfermos no puedan abandonarlos. En otro caso, se prestará en los
Consultorios establecidos al efecto, o en las Clínicas
particulares de lbs Médicos.
Art: 63. La cirugía de urgencia se prestará en
los Hospitales de la Armada o en los Establecimien
tos sanitarios en que ésta contrate sus servicios.
Art. 64. Los análisis clínicos se efectuarán en
los Laboratorios de la " Armada, o militares, y, en
su defecto, en los Laboratorios civiles, medianie con
trato.
.
Art. 65. La Radiologíá se prestará en los Hospi
tales de la Armada o los Establecimientos con, ins
talación adecuada' donde se concierten los servicios.
Art. 66. La prestación de especialidades se efec
tuará por indicación del Médico de asistencia do
miciliaria, o por orden de la Inspección Médica del
Seguro.
Art. 67. El Consejo. Directivo solicitará de las
Autoridades jürisdiccionales que los Hospitales de
Marina pongan a disposición del Seguro el número
d. que éste precise para la hospitalización de
sus beneficiarios.
C) Farmacéuticas.
•
•
Art. 68. La prestación farmacéutica se efectua
rá pctr las Farmacias de la Armada ; en su defecto,
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por las de los Ejércitos de Tierra o Aire, y caso de
no haberlas, por las Farmacias civiles que se deter
minen, previo concierto del Consejo Directivó con
el Consejo General de Colegios Farmacéuticos,- en
la forma prevista en el artículo 65 del Reglamento
de II de noviembre de 1943.
Art. 69. El despacho en las Farmacias de la Ar
mada o Militares se efectuará mediante la receta es
pecial del Seguro de la Armada. El despacho en las
Farmacias civiles, mediante la receta oficial de la
Caja Nacional del Seguro de Enfermedad.
Art. 70. En todo caso, no será suministrado me
dicamento alguno con cargo al Seguro más que c9ii
la receta propia del mismo, en la que, además de los
datos exigidos por la legislación sanitaria, se hará
constar, sin enmiendas ni raspaduras, el nombre del
.asegurado, el de su familiar beneficiario, el domicilio
y la fecha. .
Art. 71. Los envases serán facilitados por los
asegurados, a no ser que el Médico estime debe ha
cerse por cuenta del Seguro, expresándolo así en la
receta.
Art. 72. Se podrá pedir la devolución de los en
vases de especialidades farmacéuticas suministradas
o el importe de los no devueltos.
•PR 1 MAs.
Art. 73. Los Habilitados de los buques y Deperi
delicias de la Armada deducirán en las nóminas o
listas de pagamento a los asegurados obligatorios yl
a los afiliados especiales señalados en los artículos 16
y 18 el 2,5065 por mo de su renta de trabajo, según -
los salarios bases que figuren en la hoja de afiliación
o los haberes reglamentarios. A los afiliados volunta
rios se les deducirá el tanto por ciento que se dis
ponga por Orden ministerial, según lb establecido en
el artículo 17. Las deducciones se totalizarán en los
estados por conceptos y resúmenes, y una vez com
probadas por las Intervenciones respectivas, que ex
pedir4/n las correspondientes certificaciones al Inter
ventor del Seguro, serán libradas por la Ordenación
CWtral de Pagos, mensualmente, a favor del Teso
rero del Seguro.
Art. 74. Las rentas de trabajo se clasificarán, a
los efectos de determinación de primas y pago de in
demnización, con arreglo al siguiente cuadro:
S'ALARIO. —Peset(ts.
CLASE
I) E SAL .5i. -.1t 10
#•••
• •
• •
• • •
• •
• •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • •
•
• • • •
•
•
• • • • • • • • •
o.
6,01
9,01
12.01
15,01
'20.01
25.01
30,01
6
9
12
15
25
30
en adelante
SEMANAL.
de
o
36,01
54.01
72.01
90,01
-120,01
150,01
180,01
20;
90
120
150
180
on adelante
MENSUAL.
41C\
o
150,01
225,01
300.01
375,(Y1
500,01
625,01
750,01
150
225
300
375
500
695
750
en adelante
Se considera
rá e01110 Sa
lario base.
6
9
12 •
15
2f)
25
30
30
Art. 75. Para los asegurados manuales con más
de 9.000 pesetas, ésta será la máxima renta de tra
bajo a los efectos de importe de la prima,, según lo
establecido en el artículo anterior, y en consonancia
con lo dispuesto en el artículo 30 de este Reglamento.
Art. 76. La liquidación de primas se hará por
los mismos períodos que corresponden al abono de
la renta de trabajo, sin que puedan ser inferiores a
.una semana ni superiores a un mes.
Art. 77. Cuando se trate de obreros eventuales,
la liquidación será por semapas conipletas, Si hubie
sen trabajado más de tres días; en caso contrario, las
primas serán las 'correspondientes a media semana.
Art. 78. Si, con arreglo a los conciertos que el
Consejo Directivo establezca con la Caja Nacional,
fuese preciso efectuar liquidaciones con. dicha Caja,
se llevarán a cabo durante los meses- de enero, abril,
julio y octubre de cada año, comprendiendo los tri
mestres anteriores a ellas.
Art. 79. El personal afiliado que se encuentre en
situación especial (supernumerario, disponible, etc.),
cotizará con arreglo a la última prima satisfecha,
con deducción de lo que corresponda a los haberes
inherentes pl últimb destino que desempeñase, que
dando obligado a efectuar el pago directamente a la
Tesorería del* Seguro. La falta de cotización impli
ca•á la pérdida de derecho a todas las ,prestaciones,
una vez transcurrido el plazo señalado 'en el sartícu
lo 56. Podrá restablecerse el derecho abonando todos
los atrasos, con los recargos que establezca el Con
sejo, que no podrá exceder del tipo de interés que
• proporcionen los valores de los fondos de reserva.
Art. 80. El asegurado será provisto del (loen
(intento que determina el Consejo, en el que se haráco star el pago de las primas.
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RECURSOS Y_ RÉGIMEN ECONÓMICO.
Art. 81. Los recursos estarán constituidos:
a) Por la aportación que debé efectuar la Marina
como patrono, y figurará en el presupuesto del Ramo.b) Por las cuotas de los afiliados.
c) Por los donativos, subvenciones o legados que
se establezcan a su favor.
(1) Por los intereses de los fondos de reserva.,
Cuando se establezcan- prestaciones por Maternidad, el Estado contribuirá con las aportaciones queseñale la legislación.
Art. 82. El Consejo Directivo queda autorizado
para disponer de la cantidad consignada en presu
puesto por el 2,5065 por ioo de la prima que la Marina deba pagar como patrono. A tal efecto intere
sará, a principio de cada ejercicio económico o el
comienzo de cada mes natural, según estime necesario, el libramiento total o mensual correspondiente.
que será, expedido por la Ordenación Central' de
Pagos a favor de la Tesorería del Seguro, con arre
glo a lo prevenido en la norma 5.a de la Ordende 29 de abril de 1946, dándose cuenta a la Inter
vención del Seguro, para la oportuna torna de razón.
Art. 83. Para hacer frente a las nvcesidades del
Seguro se constituirán los dos fondos de reserva
señalados en el artículo 151 del Reglamento vigen
te y norma 6.a de la Orden de 2.9 de abril de 1946,
destinados, el primero, a compensar !as desviaciones
normales entre ingresos y gastos, y el segundo, a
compensar las desviaciones en casos extraordinarios.
Art. 84. El primer fondo se nutrirá con el
3 por 100 de las primas, el 50 por 100 de los ex
cedentes anuales y los intereses del propio fondo,
y su cuantíá máxima será la mitad del valor medio
anual de las prestaciones del Seguro en el quinque
nio anterior.
Art. 85. El segando fondo, para compensar, las
desviaciones extraordinarias, s e nutrirá con el
2 por loco de las primas, el so por Ioto de los ex
cedentes y los intereses del propio fondo, y su
cuantía máxima será el duplo del valor anual medio
de- las prestaciones en el quinqu9iio anterior.
Art. 86. Alcanzada la cuantía máxima del pri_
mer fondo de reserva, los recursos a él destinados
irán-a nutrir el segundo.
Art. 87. Alcanzados los valores máximos de los
dos fondos, el 5 por Ioo de 'las primas y la totali
dad de los excedentes se destinarán a* la mejora de
instalaciones y prestaciones o establecimientos de
otras complementarias.
Art. 88. Los fondos de reserva se invertirán en
la adquisición de valores que determine el, Consejo,
de acuerdo con las disposiciones que dicte el Mi
nisterio de Trabajo.
Art. 89. Los recursos del Seguro no podrán apli
carse a otras finalidades que las propias y específi
cas de éste.
TESORERÍA.
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Art. go. La Tesorería se regirá por .las norma,establecidas para la custodia de caudales de la Arniada, actuando de Inspector de la. Caja correspondiente el jefe del Negociado Central del Servici3.Se abrirá una cuenta corriente en la Central delBanco de España a nombre del Tesorero del Segurode Marina, autorizándose las extracciones de fondos
con las firmas del Tesorero y Jefe del NegociadoCentral y visto bueno del Presidente del Consejo, oquien haga sus veces.
CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA.
,Art. 91. Se ajustarán a las normas para la con
tabilidad de caudales y efectos de la Marina, con las
modalidades propias del Seguro, y a las 'que rigenlos servicios de Estadística Sanitaria y Farmacéutica
y la Sección de Estadística Económica, amoldadas
a, las finalidades del Seguro, con arreglo a las ins
trucciones que al efecto dicte el Consejo.
RETRIBUCIÓN.
Art. 92. La remuneración del personal m4dico yfarmacéutico y sus auxiliares, y en general la' labor
técnica que ejerza ep el Servicio del Seguro el per
sonal que perciba sus- haberes con cargo, al presu
puesto de Marina, será fijada a propuesta del Con
sejo Directivo, pudiendo estimada con arreglo á lo
dispuesto en el- párrafo tercero del artículo 124 del
ReglamentC) de i i de noviembre de 1943, sin qúeel conjunto de las remuneraciones pueda sobrepasarlas cantidades máximas fijadas en dicho Reglamento
por la totalidad de familias asistidas.
La del personal civil que pudiera admitirse para
servicio del Seguro se ajustará a lo prevenido en el
Reglamento vigente y disposiciones complementarias,
del mismo modo que sus vacaciones, licencias, per
misos 'y substituciones.
SANCIONES.
-
Art. 93. El incumplimiento de las obligaciones
que establece este Reglamento se sánciónará, en cuan
to al .personal militar ádscrito al servicio del Seguro.
con arreglo a las disposiciones penales, -Ordenanzas
y Reglamenos dé la Armada. Para el personal fa
cultativo y auxiliar civil, la •imposición de sanciones
se ajustará a las normas establecidas para el Cuerpo
de Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria y sus
Auxiliares.
• RECLAMACIONES.
Art. 94. Las reclamaciones de los asegurados
sus derechohabientes, cuándo se refieran' a la efecti
vidad y aplicación de las prestaciones sanitarias, o al
personal médico o farmacéutico y sus auxiliares, se
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plantearán ante la .Inspección Sanitaria del Departa.
mento Base; la qüe adoptará las medidas oportu
nas, dando cuenta a la Delegación local. y a la Ins
pección Central, o formulará a ésta consulta, si no
entra en sus facultades la resolución, que será adop
tada por el Consejo Directivo..
Art. 95. Las reclamaciones referentes a presta
ciones económicas, o las de interpretación de dere
chos reconocidos o que se reconozcan a los benefi
ciarios del Seguro.° sus derechohabientes, se formu
larán directamente ante el Consejo Directivo, que
resolverá oyendo al Asesor. del Servicio, en su caso.
INSPE,CCIONES,'
Art. 96. La Inspección Sanitaria será ejercida por
el Inspector General de Sanidad de la Armada, que
delegará sus funciones, en los Departamentos y Ba
ses, en los Jefes de Sanidad respectivos.
Art. 97: Corresponde a la Inspección Sanitaria :
a) Comprobar los partes de enfermedad y cu
ración.
b) Inspeccionar las prestaciones sanitarias.
c) Coadyuvar con el Médico de Asistencia para
que los enfermos cumplan con las prescripciones (le
éste. ,
d) Proponer al Consejo Directivo la adopción de
las medidas profilácticas e inspeccionar el cumpli
miento de las que aquél,acuerde. •
ej Cooperar para que no se produzcan abusos
por parte de los beneficiarios en la utilización de
servicios Sanitarios.
f) Cumplir con carácter general las órdenes que
por el Consejo Directivo puedan dictarse.
Art. 98. Los Jefes de Sanidad, como Delegados
de la Inspección Sanitaria, podrán entomendar a
los Jefes de Sanidad o Farmacia a sus órdenes las
misiones particulzires que consideren necesarias, y
darán constantemente cuenta de su labor al Inspec
tor General, que éste aportará al conocimiento del
Consejo Directivo.
Art. 99. La Inspección Farmacéutica será cen
tralizada en el. Consejo pirectivo a través del Jefe
de Farmacia adscrito Al' Negóciado Central.
Corresponde a la Inspección Farmacéutica:
(1) Comprobar la: eficacia y buería prestación del
Servicio Farmacéutico, e int0-venir las fecetas dis
pensadas.
b). Cualquier otra misi(in (me el Consejo. estime
Oportuno ordenar.
Al-t. loa La directa relación de las prestaciones
sanitarias y farmacéuticas requiere que, independien
.
temente de la labor centralizada del Consejo, la Ins
pección General de Sanidad y sus Delegados ten
gan exacta noticia del resultado de la Inspección
Farmacéutica en todo momento.
Art. lo'. La -Inspeccia Administrativa será
ejercida por el Inspector General del Cuerpo de In
tendencia de la Armada, que, aportará, al Consejo
Directir los datos y consecuencias que se deduzcan
de su 'labor.
Corresponde a la Inspección Administrativa :
Comprobar que a los afiliados se les reclani
las cantidades debidas.
Comprobar la exáctitud de la ctiantía de las
primas descontadas, en relación con las rentas de
trabajo.
c) Comprobar que las indemnizaciones se aboT.
nen con arreglo a las normas de este Reglamento.
d) Inspeccionar la Contabilidad del Seguro.
e) Inspeccionar el Servicio de Tesorería.
f)- Inspeccionar la Estadística económica, velar
do por su fidelidad y eficacia.
•) Inspeccionar y -vigilar el cumplimiento. per
parte de los Organismos administrativos, de las not
mas que para reclamación de primas, aportaciones
del Presupuesto del Ramo y expedición de libra
mientos se consignan en este Reglamento.
h) Inspeccionar la constitución e inversión de los
fondos de reserva.
i) Cualquier otra misión que el Consejo le er
comiende.
Art. 102. La Intervención del Seguro, tanto en
el Negociado Central como en las Delegaciones, se
llevará a cabo con arreglo a las disposiciones que TI
aulan el servicio fiscal en la Marina.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
T. Si tuvieran lugar en la Marina los casos pr(
vistos en lc¿s artículos 41 y 83 del Reglamento d
11 de noviembre de 1943, el Consejo Directivo prc
pondrá la modalidad de su aplicación, especificand
las garantías que requiera el Servicio para mantene
la mayor equidad en el régimen de prestaciones.
2.a En tanto no se pueda asignar personal d
arma adscrito exclusivamente al Servicio del Sc
guro, los Jefes, Oficiales y Auxiliares que desemp<
fien destinos en Delegaciones y Negociado Centra
simultanearán esta labor con los destinos. que tiene
con feridos .
o
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Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor d'e la Jurisdicción Central de este Ministerio,
Hago saber: Que acreditado debidamente el ex
travío de la Cartera Militar de Identidad. ním.. 5.579de orden, expedida al Pintor restaurador de este Mu
seo Naval D. julio García Condoy. se declara nula
y sin valor alguno dicha Cartera; incurriendo en res
ponsabilidad quien la posea y no la entregue a laAutoridad de _Marina.
Madrid, 30 de noviembre de 1946.—El Coman
dante, juez instructor, Eduardo Claro.
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Motril y Juez instructor del expediente
número 262 de 1946. instruido para acreditar la
pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo. folio 67 de 1922, Gabriel
Gutiérrez López,
llago saber: Que habiéndose declarado justifica
da dicha pérdida, y nula y sin valor alguno la mis
ma, por la Superior Autoridad jurisdiccional de este
Departamento Marítimo, a la persona que la posea
y no haga entrega de ella le pararán los perjuicios
a que haya lugar en derecho.-
Dado en Motril. a los veintisiete días del mes de
noviembre del mil novecientos cuarenta y seis.—El
Juez instructor, José Montero.
'
s
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Ñ. N. M., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Motril y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de inscripción marítima
del inscripto de este Trozo Bruno Rey-es Lorenzo.
Hago saber Que habiéndose declarado justificada
dicha pérdida, y nula y sin valor alguno la misma,
por la Superior Autoridad jurisdiccional de este De
partamento Marítimo, a la persona que la posea y
no haga entrega de ella le pararán los perjuicios a
que haya lugar en derecho.
Dado en Motril, a los veintisiete días del mes de
noviembre del mil nóvecientos cuarenta y seis. El
juez instructor, Jos'é Montero.
NútutNro 27,5,
Don José Montero Molina, Teniente de Navío dela 1. N. M., Ayudante Militar de Marina del Distrito de Motril y juez instructor del expedientenúmero 243 de 1946, instruido para acreditar lapérdida de la Libreta de inscripción marítima del.inscripto de este Trozo Tomás Martín Cervilla,
Hago saber : Que habiéndose declarado justificadadiaa pérdida, y nula y sin valor alguno la misma,
por la Superior Autoridad jurisdiccional de este
partamento Marítimo. a la persona que la posea
no haga entrega de ella, le pararán los perjuicios .a
que haya lugar en derecho.
Dado en Motril, a los veintisiete días del mes de
noviembre del mil novecientos cuarenta y seis.—El
Juez instructor, José Montero.
Don José Monterwo Molina, Teniente de Navío de
la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Motril y Juez instructor del expediente
número 307 de 1946, instruido para acreditar la
pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo, folio So de 1913, Juan
Correa Estévez,
Hago saber : Que habiéndose declarado justificada
'dicha pérdida, v nula y sin valor alguno la misma,
por la Superior Autoridad jurisdiccional de este De
partamento Marítimo, a la persona que la posea y
no haga entrega de ella le pararán los perjuicios a
que haya lugar en derecho.
Dado en -Motril, a los veintisiete días del mes de
noviembre del mil novecientos cuarenta y seis.—El
juez instructor, José Montero.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, juez
instructor del expediente de pérdida del Rol de la
embarcación de pesca Joven Emilio. folio 637 de
lp. matrícula de Vélez-Málaga,
llago saber: Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
v no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, 26 de noviembre de 1946.—El J uez ins
tructor, Ignacio Gavira.
•
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_Félix Giménez Ruiz. Oficial tercero de la Re
serva Naval Movilizada, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Vinaroz. juez instructor
del expediente de hallazgo de un anda,
Hago 'saber :,Que el día ¿) de octubre último fué
hallada en el mar. frente a la playa de Torrenostra,
por el Marinero Agustín Querol Albiol, de aquella
vecindad, un ancla de hierni, de 50 kilogranlos de
peso. sin marca ni señal alguna, llevando un anillo
en *el arganeo.
Lo que se hace público para que la persona que
se considere dueña de dicha ancla se presente en
este »Juzgado, dentro del plazo de treinta días, a con
tar ne la fecha del presente Edicto. con los docu
mentos que acrediten su derecho.
Vinaroz. 27 de noviembre de 1946.—El Juez ins
tructor, Félix Giniénez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de" In
- fantería de Marina. Juez ihstructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de inscripción Maríti
ma del inscripto de Marina de este Trozo, folio
34 de 1937, José Benito Comesafia Gil.
Hago saber : Oue por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 7 de
octubre del corriente año se declaró nulo y sin nin
gún valor el aludido documento, incurriendo en
responsabiidad la persona que lo posea y no haga en
trepa 'del mismo.
Dado en Vigo, a los tres días del mes de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y seis.—El juez ins
tructor, Eloy Rodríguez.
Don Agustín Martínez Piñeiro, .Capitán 'de Infan
tería de Marina', Juez instructor del expedientd
por pérdida de la Libreta (le inscripción marítima
perteneciente al inscripto de Marina José Manuel
Martínez Torea,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad- quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quipce días.
Gijon, 30 de noviembre de 1946.—El Capitán,
Juez instructor, ../lgtisiín MafrüneNz
Don Angel Madariaga Setién, Oficial primero de la
R. N. M. y Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Corcubión.
Hago saber: Que habiéndose acreditado por los
inscriptos de esté Trozo que a continuación se re
señan la pérdida de sus Cartillas Navales en la for
ma prevenida en la Orden ministerial de 28 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 305), quedan anulados
y sin valor alguno los aludidos documentos ; incu
rriendo en responsabilidad que la Ley señala la per
sona que los posea y no haga entrega de ellos .a la
Autoridad de Marina:
Emilio Insúa Sáinz, folio' 130 de 1934.
Jesús Liñeiro Marcote, folio 97 de 1934.
Manuel Suárez Suárez, folio 124 de 1934.
Lo que Se hace público para general conocimiento.
Corcubión, 28 de noviembre de 1946.—El Ayu
dante. Militar de Marina, Angel Madariaga.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío y juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de inscripción marítima
del inscripto José Miraz Ponte,
Hago 'saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
se declara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 28 de noviembre de 1946. El Juez
instructor, Juan Francisco Rodríguez.
•
Don José Remírez de Esparza, Teniente de Navío
de la R. N. M. y Juez instrtictor de expedientes
instruidos por pérdida de las Libretas de inscrip
ción marítima pertenecientes a los inscriptos de
,este Trozo Ramón Valle Vázquez, folio 127
de 1939, y José Fernández Meis. -folio .111
de 1934, •
Hago constar; Que por decreto • auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fetha 26
del actual ha sido declarada justificada la pérdidade los citados dNumentos, quedando nulos y sin
ningún valor; debiendo la persona que- los hallare
o tuviere en su poder hacer entrega de los mismos
a las Autoridades de Marina.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1946. El juezinstructor, José Renarez de Esparza..
•
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Jefatura Superior de Contabilidad.
Concurso.—Acordado por este Ministerio 'sacar a
concurso público el sumini§tro del mobiliario que
ha de adquirirse para la instalación de la Escuela
de Armas Navales en la Ciudad Lineal, cuyo precio tipo ha sido fijado en 437.790.00 pesetas, se pone
en conocimiento de los que deseen interesarse en
este servicio que, transcurridos que sean DIEZ días
de la publicación de este Anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, contados a partir de la fecha de cual
quiera que fuera el de los citados periódicos que en
último término lo insertare, se'procederá, en el día
y hora que opórtunarn.ente será anunciado, a la ce
lebración del concurso de referencia, que tendrá lu
gar en este -Ilinisterio, en el local de subastas del
mismo.
El pliego de condiciones, en unión del presupues
to y características de los muebles, se encuentra de
manifiesto en el Negociado de "Material y Contra
•
•Número • ).•i
tos" de esta Jefatura Superior de Contabilidad, donde los licitadores podrán obtener cuantas aclaracio
nes ve -informaciones necesiten.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo. reservándose la Administraciónel derecho de aceptar la que considere más benefi- •ciosa. sin atenerse sólo al precio ofrecido, o el derechazarlas todas.
La 'presentación de proposiciones de los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto del concurso.
podrán efectuarla en el Negociado de "Material yContratos" de la Jefatura Superior de Contabilidad
de este Ministerio, cualquier día no feriado 'y enhorasl hábiles de oficinas, hasta el día anterior al
de la celebración. Asimismo se admitirán durante
'un plazo de treinta minutos ante la. Junta que se
constituirá para el acto de dicho concurso.
La fianza provisional que deberán imponer los li
citadores equivaldrá al so por Ioo del importe de
la definitiva, con arreglo al porcentaje señalado en
el Decreto de 24 de febrero de 1941.
Madrid, 5 de diciembre de 1946.—El Jefe del Ne
gociado de Contratos, José María Brida.
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